



































































































































































































































































































教育年数 13.61 2.49 
職業威信 55.31 10.39 
世帯収入(対数変換) 1.23 0.35 

























































階層帰属意識 (1) (2) (3) (4) (5) 
(1)教育年数 0.222 ** 
(2)職業威信スコア 0.233 ** 0.428 ** 
(3)世帯収入(対数) 0.278 ** 0.287 ** 0.466キホ
(4)ネットワー クの平均威信スコア 0.226 ** 0.417 ** 0.592 * * 0.341村
(5)ネットワー クに占める本人よ
-0.119 + -0.059n.s. 一0.495*ホ -0.1槌** 0.195 * * りも高威信メンバー の割合
(6)年齢 0.054 n.s. -0.123 + 0.1∞nふ 0.299 * * O.倒1n.s. -0.014 n.s. 
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The aim of this paper is to examine the function and influence of one's personal 
network in identifying one's own social status. Most prior research has focused on 
the individual's own social and economic standing as the main criteria for his/her 
subjective judgment. This paper proposes a model incorporating the individual's 
personal networkas a determining factor in judging self-status， inaddition to measures 
of own socioeconomic status such as income， education， and occupation. Data from 
a survey of adults living in Tokyo was analyzed， which contained information about 
others with whom the respondents frequently interact. The analyses in this paper 
are based on the subset of male respondents. 
Path analyses found that one's personal network played an important role in 
the process of status identification. Occupational status of others in one's network 
and his relative status compared to those in the network showed significant effects， 
as well as his economic standing Ci.e.， family income). One's own educational level 
and occupational achievement， however， were shown influential only indirectly 
through one's network， rather than directly affecting one's subjective judgment 
regarding his status. 
